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Difputatio XXII. 
L I P S I A E , Apud NICOLAVM SCIPIONEM. 
cID bc XCIIX. 
I> 
Iu Germani in Livonia magnis viribus militarunt, 
et rudes barbarosqve populos fepiel iterumqve ar-
mis oppugnarunt, et Ordinem cum infigni enfts 
profeili, Livoniam finitimasqve regiones fubege-
runt,acreligionistituloidfibilicererati, allatis et 
acceptis invicem dadibus, bellum facmm gefferunt; Arnoldus 
Liibecenfis Cbron,SlaVor.hb.KH.cap.p, 
II. Cum haec fierent, Philippus et OTTO IV. Caefares 
in Occidente, diffidebant, inaugufta ad Bofphorum urbe Bal-
duinus Flander, fummoto Duca Alexio,regnabat,cuius epifto-
la de obfefia et capta Cpli fupereft, qvam ad Ottonem perfcri-
pfit, dignam lect,u? et non dubiam converfi Graeco-Romano-
rum Imperii teftem. Arnoldmhb.VI. cap.1p.20. Go&efridtu Mo-
nacbtutn annal. an. MCXCVllL et an.MCCIII. Sub idem tem-
pus Romanae fedi praefuit Innocentius III. rebus ex utilitato 
lhaordinandis maxime fedulus , et religionis ac potentiae in-
crementa pari ratione metiri folitus, temporumqve apprimo 
gnarus, qvi per execrationum formulas qvafi per fulmina Rc^ 
ges Principesqve terrebat, vel,fi occafio pofceret, vehementer 
ciebat, atqve in aliam mentern impellebat. Cuius epiftolas 
emiferunt Francifctu Bosqloetus, et Stepbanus Baluzins , qva-
rum pleraeqve ad Livoniam pertinent, etlnnocentii induftri-
am oftendunt, atqve huic fane inftituto lucem afferunt, qvas 
tamen fcriptores vernaculi et vulgares,qvideOrdine hoc com« 
mentati funt,non leditarunt. 
III. His temporibus congruit Albertus,tertius in ferie Anti-
ftitum Livonorum, qvi Rigam, ad Dunam fl. fitu ad afpecftum 
pulchro ftrudlam, qvanto potuit conatu munivit, ut fedes ibi 
eftet etpraeiidium contra feroces et non Chriftianos populos^ 
ctbelli rcbur foret feminariumqvecOloniarum.^/for/tuCran-
94(u VanuAltae hb, V*U, cAp.n, Sed origo Rigae ab altiore initio 
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repetenda, atqve cum aetate Meinhardi,primi Rigenfium An-
tiftitis, coniungendaeft, itauf-refpondeatan. MCXXCVI. fi 
temportim rationes ineantur. Qvam fencentiam Atnoldi tefti-
monio firmamus, qyippe qvi ad eosdem calculos revocat, an-
numqve fedis ibi conftitutae.definit,qvem modo tradidi,et ap-
probavi. /.m.c.p.Hinc locus ille cultus religionisqve caufa fre-
qventatus,et poft deceffumMeitthardi acBertholdiAntiftitum, 
moenibus circundatus commuriitusqve eft, qvod accidit, Al-
berto Antiftite,qvi effecit,ut formam dignitatemqve urbis ob-
tineret. Non explicate tradit Ioannes Magnus, qvum per oc-
cafionem rerumSueogothicarum tranfit in regiones finitimas, 
etBigammetropolinJUM CLXXXVI. coepiffe affirmat, bift. 
GQtb.lib.XVIIIjcap,uLi. Fallit,fi metropolin pro urbe fumit,ne-
qveaccurate loqvitur, fi ultimam fedis epifcopi originem de-
nOtat, propterea qvod metropolisufu iuris pontificii fumpta>. 
ferius coepiL Peritior harum rfehim fuitDavidChytraeus,et 
cxplicate fcripfit, et inhoc argumento folertiam probavitJ^an» 
daLp.17. Cum qvaiungaturCaefar Biaronius in annai.: eccL t. 
XII. an.ngt. Multae profecto fedes fundatae, multaqve facer-
dotia ampliffima inftituta funt,priusqvam ex occafiorie eorum 
u r b e s f t r u e b a n t u r . .  I - .  ; .  - u  • .  
' IV. Qyoau&ore eqveftris ille Ordo initium ceperir, mea> 
Feferty ut perqViram, etfinon convenit inter fcriptores,qvi o-
mnem eo;contulerrtntoperam, ut explicatam redderent huius 
fodalitatis originem, qvam tamen multa etlonga exercitatio-
ne confeqvinbn ̂ dtueruntu Mihi ineamcuramincumbentr 
qvaerendus eft conditor, qvem argumfcnta rerum oftdndunty 
ctaqvoraticmesterfopomihhobabhoritent, >; 
V. Ulo,et adhuc lubrico, rei Chriftianae ftatu,Albertus prde 
vihciam Epifcopi Rigenfis admimftrabat,et manuarmisqVeu-
tehdum cenfebatjcuki religio itt di fcrim cnv enir etjet metueh-/ 
duseffetimpetfirs non ctUtorum hMmm, qvidutatitifervitutis 
lugiamgraviter ̂ treb^M, neqve id^tikep depellipoiTe exiftima* 
' bant, 
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bant, qvam fi Riga potentiae fedes excinderetur. IgiturAlber-
tus, futuri folickus,a Meinhardi, Livonorum Apoftoti, manfve-
tudine difceffit, et belli difciplina, armorumqveufu invafuros 
coercuit, et munita moenibus Riga, pariter facra etfortunas 
©mnes in tuto collocavit. Commodum tunc Fratres facram 
militiam profeifi, ad tuendam religionis caufam exciti,infignia 
duorum rubri coloris enfium, ab Innocentio III. fufceperunt* 
etmutuo fecohortati, pro religione propaganda ftrenue cer-
tarunt, ut Ipatium terrarum, qvas occupaturi e(fent,fub aufpi< 
ciisGermanicis poffideren t.r.Ca/parScbutz in Cbr on.rcr. Prujf. 
p.T6.Baltbafar Ruffolvius in Cbr.LivonicOjex cq% Nkolaut Spccht 
in oratione de Livonta,<pae*anno M DGXXX. e"bulgataefl,Ioan~ 
nes Ifaeius Pontanut in bift.rerumDanicarum lib.VI.p,26o.Cjria» 
cus Spangenberg in eo corrigendus, qvod BertboldumprioremAl 
berto Antifiitem appeUaVtt Arcbieptfcopumjnfpeculo Nobiiitatis 
/ib.Xl cap.to.IoanHes Cafpar Vcnator deMarianoTevtonico eqT?e* 
firi OrdineIibJ.cap.2. FrancifstuModius jn itbro(ingulafi dcOr~ 
dtnuvt ccclefiafittorum origine,fateturfibi non iiqveretqy>o argu-
mento aut autore fratres militiae facrae infignia fuagerant. 
Cbriftopborus Hartknocb ex auBore Cbronici Ordinis refert,bos 
E(ftntes ab Aiexandro III Pont. Rotn.inftitutos^et eonfirmatqs} Al-
btrtoqve Epifidpd fuiffe additos, ih anmadverfionibus ad Petri 
DHsburgti Cbronicon Pruffiaepart.III. cap. 2g. Qvod vero non[ 
eftconfentaneum, etprorfus atqve omnino temporum argu-
qSa^M&lkashaecinftituta^ et aflfendVPontiiicis confivmata^ 
oAwAVlfir 11rri'' f^mnnrnmVTrlf1-
fiaftici iiixta et profani evincunt. An.M C XXCLvivis exemptus 
eft Alexander IiI.ut rede inannalibus Caefar Baronius fuppu-j 
tavit; An.iutem MCCV^ Ordo eqveftrisfirma focietate coivit* 
et audoritate IriHocentiiTII.ftabilitus tfcjut mannalium eccte-
fiafiicarutn Baroriii continuationt Hen^icus Spondanrts comntt* 
tnorat adb.an. Vbi idem nominat duas Innocentii III. epifto-
lis, ab iisdiverfasj qvibus ciufam ecciefiae Livovizitfideiibus in 
A3 
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Saxonia finirimis tuendam commendavit; qvippe ex qvibus 
noneliciamus,confirmationem huius Ordinisablnnocentio 
III. elfe fadam. Nihil de ea in his talibus epiftolis reperimus, 
neqve alteras epiftolas, qvae ad Ordinem fpe&ant, reddidit 
Spondanus,contentus indicafletfo/^vf/tfWjapud qvem extant: 
neqve haec mens Spondani fuit, ut au&oritate harum, qvas 
laudat, epiftolarum, probare inftitueret confirmationem O^-
dinis,qvae Innocentio Ilf.accepta ferturJn tota enimhac cau-
fa nititur confenfii fcriptorum,qvi de hoc Ordine prodiderunt. 
In qvo probandi genere non fatisfacit mihi Hartknochius, no-
vitius et diligens rerum Pruflicarum fcriptor, in Pruffia J>eteri 
ct nevaptrt JH.cap.}. A corifeqventi tamen ratiocinari licet, 
non pofte dubitari, qvin praedictus Pontifex confirmarit hunc, 
Ordinem, qvem tuendum fufceperit, qvemqve patrocinio fuo 
ornarit.7ri4. Innocentii ///. epiftolae r+t. et /42. hh.XIII.coilat. ep. 
19i.l.ILcafttgAtiorts etpienioris Stepbani Ba/uzii editionis. Idem 
Pontifex honorifice appellat, et litera maiufcula M. defignat 
bonae memoriae Metnbardum Epifcopum Liy>onienfem, et com-
paratione temporum inftituta admonet, rem Chriftiani coetus 
in deterius lapfam, ope et au«ilio defenforum inftaurari opor-
tere, cp.191.cj. Qvamvis ibihaud nominarit fratres facrae mi-
Jitiae, qvi Enftfen dicuntur, utpote qvi poft Meinhardi tempo-
ra, qvae Pontifex refpicit,focietate coiverunt. Verba autem in 
extremo Innocentianae epiftolae pofita: omnes, q"pi ad defen-
dfndamLivonienfem ecclefiam>etCbrifiianos in iliis partibtu con-
flitutos,dtvino Zelofuccenfi duxerint transeundum^fub beatiPe-
trt et noflraproteftione fufctpimu4yet eis apofiolici patrocinii be* 
neficium impertimur ? maxime fpedant ad facri belli focios, 
Chriftianis laborantibus fubfidio ituros, qvos (pe veniae deli-
&orum, etfiducia patrocinii excitabat Innocentius IIL qvao: 
occafio caufaqve fuit inftituendiOrdinis fratrum militiaeChri-
fti. Qvos expreffe nominavit in ep. i^i.etfeq.l.c.et epjt9.r2t.T2i. 
129Mb.XVI. Fuit tunc praefiil Rigenfiuin Albertus,qvoad cla-
vuin facri muneris fedente, fratres militiae C hriiti inOrdinem 
coa-
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doaluerunt. Igitur Confenrientibus rerum temporumqve ar-
gumentis monftrari poteft, in epiftola i+t.qvae AL. Rigenfi Epi-
fiopo infcripta eft, non alium denotari, qvamhunc, de qvo fae-
pius diximus, Albertum. 
VI. Illud forteincertum obfcurumqve videri poteft,etad-
huc interpretatione indiget, utrum Alberto tertio Livonorum 
Epifcopo annitente et invitante , an etiam adiuvante et aufpi-
cante, fundamentum huius Ordinis iadtum fuerit,qvod(ine 
odio et invidia ediiferam, neclaude fua fraudabo Albertum, 
neqve tamen Henrico Spondano aflentiar,qvi ei titulum Jpoflo-
li addidit, qvem potiori iure,et evidentiori ratione Meinhardo 
tribuendumduxi: qvippeqvimore Apojlolorumnon vi et ar-
mis, fed verbo et exemplis rudes incultosqve populos ad do-
ftrinam falutarem inftituit: contra Albertus gladium diftrin-
xit, et bella geflit, ac figna intulit, et docendi partes cum mili-
tiae ftudiis vel coniunxit, vel commutavit. Nullae ceteroqvin 
tabulae etiamnum extant, qvibus coepti huius Ordinis gloria^ 
Alberto vindicatur: qvinimo fuppetunt argumenta, qvae o-
ftendunt, inter Epifcopum et Ordinem multas et magnas fuif-
felites atqve aemulationes.Proindelnnocentius IILomni con-
filio et induftria elaboravit,et componendi diifidii caufa aucto-
ritatem fuam interpofuit,ac Epifcopo,nifi acqviefceret,facram 
cenfuram denunciavit. Etenim praeful Rigeniis in parte emo-
lumentorum et redituum Ordini facelTebat negotium,iniuri-
imqveinferebat: qvam facere eum vetuit Pontifex,et iuftitiae 
ac aeqvitati confuluit,et fidem patrociniiMagiftro fratribusqve 
militiae datam praeftitit, nihilqve praeter officium admifit, fi-
qvidem ad tuendamMagiftri fratrumqve caufam pertineret.K 
epiftolae Innocentiipaulo ante diftae.Tum vero Arnoldus,gna-
YUS, et aetate proximus probatiffimusqve fcriptor, literis man>-
davit initia et originem Ordinis,fed de auctore eius Alberto E-
pifcopo nihil confignavit, et paulo poft fimultatem altercatio-
nemqve,inter hunc et fratres militiae exortam,percenfuit,ubi 
nihil annotavit/te^ y etfi habere potuit, unde lucem af-
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Ferret, nominatim ex Innocentii III.epiftoUs,qvae Jioe negoti-
um maximopere illuftrant>^.,z^z./^2./.X///.Ita autem fcriptum 
reliqvit Abb&s Lubtctnfis-Arnoldus iib. VII. cj.Multi etiam conti* 
ncnCiasVfiventes, et foli Deo mihtare cupientcs,forma qvacUm 
" femplariorum omntbiu renunciantes^ Chri(limilitiaefedtdidc~ 
runt, etprofeffionis fuaejignum informagladiii qtiopro Deocer* 
tabant, infuis Veftibuspraefcrebant. Nec ideotamea Ordini 
Templariorum fubiedi erant, atqve ea de cauia fuoekpeculia-
ri ligno ab illis difcernebantur, ut anno tertio .decurup Ponrifi-
catuslnnocefttius IILadAlbertum in Livoniam perfcripfit.Pbft 
haec idem Arnoldus refert feqventia.Ota tamenfuit inter Do* 
minum EpifcQpum (Albertum) etfratres fupra diftos, qvt Dei 
milites dicuntur (qvoram tuncMagifter erat Volqvinus)^^ 
dam inteftina /imultas et mirabilis qvaedam aitercatio.picebant 
fane fratresyipforum iuriseffe tertiampartem touusgentilitatis^ 
qtamDominus Gpifcopm T>e/verbopraedicationis, Wvio/entia 
expedittonis obtincrepotutffet. Jgvodcum Sptfcopus omntno eis 
ncgaret,ft£Iae{/ inter eos graloi* difcordia, ita ut multum con-
tra ipfum in curia Romana laborarent, nec minus Dominus Spi-
fcopus fuam fententiam confirmaret. Qvare Innocentius III. 
Chriftianae reipublicae utile futurum ratus, compofitionem 
fvafit, et capita conventionis audoritate fua approbavit, eale-
ge, ut Ordo tertiam partem terraritm Lettiae etLivoniae,con-
ceffu RigenfisEpifcopi,teneret, et illarum ratione MagifterOr-
dinis obedientiam fponderet, neutiqvam vero onus fervitii 
praeftandi imponeretur, nifi qvatenus ad defenfionem eccle-
(iae, et operam bello contrainfideles navandam pertineret: re-
liqvas terras,qvas extra Lettiam et Livoniam ditionis fuae face-
rent,Epifcopi beneficio non agnofcerent,et fuo iure(falvislm-
perii aufpiciis)poiIiderent,t/>. 14i.dd.Ex qvibus licet perfpicere, 
qva ex ratione et caufa is ipfe Ordo et fumma dignitate au&us, 
et in Principum Imperii Ecclefiafticorum numerum relatus 
fuerit: qvod tamen ferius,ac diu poft tempora Volqvini ufuve 
iut,qvum Valterius Plettenbergius,XLIII.Magifter Ordinis in 
Li-
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vonia in fenatum Principum ritu folenni.afcriptus eft, 
non abnuente Alberto Marchione, Ordinis Tevtonici Ma-
giftro ultimo, a qvo, in clientelam Polonicam fe daturo, 
libertatem padus Cruciferorum, Imperio nuncium remi-
fit. Qvam principalem dignitatem, et feftlonis fuffra-
giiqve ius etiam teftatur R. I. z/30. §. 14r. Conf. Chytr. Snxon. 
/./. qvi Vandalia (rcdtius Vendia) infiribitur p.21.[0. Cafp. 
Venator lib. /. cap.2. Plettenbergium XLl. Ordinis Ma-
giflrum hocat, initio rationum fiumpto abHermanno Sa/zio, 
quogerente magiftratum fiodalitatis Prufficae^ Snffieri tn 
Ordtnem Teutontcorum milititmflVi Crucifieri dicunturyfiunt 
aficiti. 
VII. At enimvero iftaelites , qvae inter Rigao 
Antiftitem, et facrae militiae focios fubinde excitatao 
funt, nihil impediunt, qvominus Alberto totam hanc in-
ftituti per Livoniam Ordinis laudem relinqvamus. Nam 
etfi non inermis, neqve inexercitatus miles erat Albertus, 
tamen fuis viribus confidere non potcrat, bellumqve in-
dies acrius futurum providebat, et fubeuntibus animum 
curis, validas cohortes et matura auxilia qvaerebat, pro-
no injhanc fententiam Pontifice, et liberaliter pollicente 
Dei opem, et omnis admifli veniam, fi ad armairent, qvi-
bus pietas praetendebatur, revera autem agendi facri 
imperii cupiditas tegebatur. Albertus Coialoy>t>iz bifl. 
Ltth. Ub. III. pag. 75. Gratum hoc Antiftiti Rigenfium 
accidit, qvi fciret alliciendi artes, et profpera rerum fa-
ma, magnisqve praemiis milites invitaret. Horum fla-
grantibus animis opinio belli facri, et gloriae ftudium, 
ditefcendi fpes, et aliena occupandi defiderium faces ad-
diderunt. Nam provinciae infideltum, qvae erant ex« 
tra Livoniam , in belli pretium cefliirae offerebantur: 
intra Livoniam haec una muneris adminijdrandilex erat, 
£ ut,  
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utj qvoties flagitaret neceffitas, copias fuas in campum 
deducerent, et pro re Chriftiana propugnarent t de ce-
tero ad praeftanda Epifcopo fervitia non aftringerentur. 
Id qy>od ex monumentis tllius feculi ; AEIIS iftorum tempo-
jr/y > et pattus utrincfve conventis, et Inwcentii III. eptfto• 
Its collfgt hjiud obfcure poteft. Ad haec illa facerdotum 
eqveftrium fodalitas, qvae ab aris ad arma arceflita eft> 
non audebat fibi fumere ius inftituendi Ordinis in regio-
ne aliena, et Epifcopo qvaefita, nifi Epifcopus annueret , 
penes qvem concedendi audoritas fuit. Hinc Alber-
tus II. attritis Eqvitum rebus, enixe.ftuduit, ut fumma^ . -
eius Ordinis transferretur ad Magiftrum et fratres foda-
litatis Tevtonicae, qvorum aufpicio et ope vires refice-
re, et ftare contra hoftes poftent. Qvod negotium etfi 
non ftatim confedum eft , tamen huius Antiftitis inter-
ceftio eo valuit, ut Ordinem ab Alberto I. conditumnol-
let opprimi, et aperte indicaret, eum fibi potiflimum 
curae effe , qvem et in vitae confvetudinem, et artiifli-
mam foederis focietatem recepiffet. V. Petrw Dusburgittt 
(Jbron. Prujf. part. III. c.2g. Paulus Oderbornius de vita Bafi-
tidus libro II. C. Scbuz.an*i2j$. 
VIII. Cum ex confenfu et mutuo pado Pruffiac 
et Livoniae Eqvites fefe obligarent, Hermannus a Salza, 
a gentili praedio cognomen hoc adeptus* cum dignitate 
Magiftri generalis Ordinem Tevtonicum in PrufTia rege-
bat, qvi Ann. MCCXXX VIIL Fratres Livonicos T 
obfeqvium profetfos, fuo et fuccefforum nomine tuen-
dos fufcepit. Non habenti idoneos fententiae audo-
res, qvi poft Hermanni obitum, Snfiferos fodalitati Tev-
tonicae coniundtos putant, qvos Pruflici annales coargu-
unt, et tabulae confirmationis Pontificiae refellunt. II-
lud autem non ambiguis indiciis liqvet, caefo a Lithua-
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nis Volqvino, Eqvites LiVonicos coaluitfe ciun PrufTicis, 
qvod confilium pro rei neceffitate fufceptum atqve con-
fedurn eft: etli Volqvinus hanc gratiam ab Hermanno 
inlrc non potuit, magno qvidem detrimento Ordinis, et 
funditus perituri, nifi propter rei Chriftianae utilitatem 
petitioni tam aeqviflimae locus tandem datus fuiflet. 
Qvae res labenti iam et fatifcenti Livonicorum militum 
Ordini opportuna accidit , et Gregorio IX. Pont. Rom. 
valde probata efl, qvi hoc ad dignitatem fuam pertinere 
crederet , ut eqvites Livonici, hoc praefidio tuti eflent, 
et in fide ac clientela Tevtonicorum Prufliae permane^ 
rent. Qvare eam coniundronem audoritate fua firma-
vit, qvod haec corrigendae illorum fortunae ratio expe-
ditiflima videretur. Occurrebant animo fuperiores cla-
des, etfoedi eventus praeliorum cum barbaris commif-
forum, iamqve infefta Valdemari, Danorum Regis, con-
filia, in perniciem Livonicorum militum eruptura, time-
bantur, qvum ftabili decreto opus erat, ut perpetua CQH-
tunftione adaugerentur vires utriusqve Ordinis, qvod cau-
fa belli communis, et labor periculumqve par eflet. Pe-
trus Dtuburgitu memorat Dominum Papam, confedine-
gotii autorem, qvi non fuit alius , qvam Gregorius I X. 
eiasdem aetatis Pontifex , et in publicis tabufis, in qvi-
bus Ordinis privilegia fanciuntur, nominatus. Conf. Ve» 
nator lib. r. cap. 2. p. 26, lo. Is. Pontanus cetera accuratus 
elegansqve fcriptor, nimis ftudet Valdemari II. partibus, 
qvippe Vetfeldium nationis fuae ftudiofiflimum fecutus, 
et Livonicos Eqvites non redte Templarios vocat,neqve 
in defignatione temporum congruit, btft. Ub. VI. anna 
•MCCXXXIV. C. Scbuz in Cbr• ad b. an. commode in-
telligendus eft , qvum hortatu Volqvini coniunciionem 
fadam fcribit, qvippe qvae ab eo qvidem vehementer 
B1 ex-
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expetita, fed non impetrata, etaliqvanto poftipfius mor-
temad exitum perdudta eft, prout Dusburgius confirmat. 
Conf. Mattbaetis Drefferus Ifag.Htft.m 'tlIen.FI.p.293. Cbro• 
ntcon Ordtnis Cruciferorum in Hermanno a Salza. Chy 
traeti* in fupputatione annorum diferepat, et annum 
MCCXXXIV hac memorabili coniundtione infigni-
tum cupit. Io. Baptifta Ricciolius in hoc argumento libi 
non conftat, et res rationesqve conturbat. Cbronol. Ref 
tom. Iil. p. $3. Aliqvi hic confundunt approbationem 
Ordinis in Livonia coepti, et confirmationem coniun-
^tionis Bqvitum Livonicorum ac Tevtonicorum : qva-
rum altera ab Innocentio III. fadta eft, altera ad Grego-
rium IX. fpedtat. Implicitae hic qvorundam rationes 
funt, qvas nihilo explicatiores rcddidit Cbriftopboru* Hart-
knocbitu in Cbron. Pruff part. III. c. II. p. 279. Vbi li pro 
Innocentio III. dixiflet Honorium III. propius a vero 
dixiffet. A.M CCXVI. Innocentius III. vivere defiit, 
apud Nauclerum t>ol. lll.gen. XLL b. an. Huic fuflFedus 
cft Honorius III. qvi annum MCCXXVI. fupremum, 
habuit, iiirrogato in eius locum Gregorio IX. «/ eft apud 
eundem b. an. Qvi dmnt ftudio operaqve contendit > 
ut facrae expeditiones fufciperentur, et Ordini Eqvitum 
enfes ferentium, remedio neceftitate expreffo, confule-
retur. Hinc feqventia monumentis commendavit Nau-
clerus Vol.-III.-gen. XLII. Erant per id tempus inLiVo» 
nia fratres retigioft, "bu/go diBi, dt Gladio. Hipraeter cru• 
cem babebant in t>eftibusgladios afftxos, militabantqve pro 
fidei defenfione contra paganos. Et qvia videbant nego• 
tium Ordinis B. Mariae indies profperari^ babitis binc inde 
traffattbus , ptr Rom. Pontificem voluritarit fepaffifunt 
TeDtonicor-i/m religioni uniri. Hucusqve Nauclerus, qvi 
conftituit fignatqve annum coniunftionis l*3p. qvoPonti-
fica1-
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ficatum Gregorius IX. Imperium(3ccidentis Fridericus II. 
Orientis Balduinus II. tenebat» 
IX. Eodem tempore honeftis utrinqve conditio-
nibus approbatum eft, ut Riga deinceps omnium Prufti-
ae facerdotiorum caput elfet, et ^b omnibus Pruffiae An-
tiftitibus fummo honore et venerktione metropolis agno-
fceretur. Qvod rebus utrinqve fine odio et invidia_, 
conftituendis perutile, atqve ab atiqvitate haud alienum 
eft vifum,ut, qvemadmodumLivonici eqvites, in fide et 
clientela Ordinis Mariani fe futuros, magno Magiftro ft-
- dem dediifent, (Ic Antiftites Pruftici deinde Archiepifco-
po Rigend obnoxii cenferentur, aemulationmnqve oc-
cafiones inter utramqve nationem apto falubris tempe-
ramenti .inftituto praeciderentur. Statim ut haec acta__> 
iunt, Gregorius IX. commodi et dignkatis fuae caufa, 
officio non defuit,et omnia, de qvibus ultro citroqve coft-
venerat,rata habuit, atqve adeo Albertum huius nomi-
nis II. in ferie Rigenfium Antiftitum V. primum autem 
inter omnes Archiepifcopum, ritu folenni inaugurandum 
curavit. Pontano igitur non fuit caufa , cur dubitaret 
iecundusne, an qvintus appellari mereatur, intibro fupra 
Adduclo an. M CC XX XIV* Sed neqve hoc meliusaffir-
mat, Epifcopos Livoniae Revalienfem , Torpatenfemr 
feu Derpatenfem, Oefilienfem, Curonicum,five Curlan-
1 dicum ad metropolin Archiepifcopi Lundenfis in Scania-
fuiffe relatos. Hi enim perinde ac Epifcopi Pruiliae 
Culmenfis, Satmbienfis, Pomefanienfis, et Varmienfis, ex 
decreto Pontificis, ad metropolin Rigenfem pertinebant: 
Varmienfis poftea exemptus, neminem praeterqvam Pon-
tificem Rorru admifit, fed rebus in Livonia mutatis, non 
repugnante fede Romana, metropolinGnesnenfemagno-
vit. Fruftra Zeillern Habfaliae Epifcopum annumerat, 
B j eum-
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eiimqve ab Epifcopo Qefilienfl diftingvit , fui oblitus , 
cum ignorare non potfet, Habfaliam Epifcoporum Oefili-
enfium.extitiffe fedem , in Liiontae no"ba defcripttone p. 
1*9. collat. p.266, Tum vero huius rei ratio habenda_. 
fuit Paulo Oderbornio, nimisaudader pronuncianti, Ri~ 
gam femper fuiife metropolin. Riga, inqvit, Arcbtprae-
fulem femper hahuit, in libro II. fupra laudato. Nam 
qvatuor certe Praefules Riga ab initio originis fuae habu-
it, Meinhardum , Bertholdum , Albertum et Nicolaum:. 
Archipraefulum dignitatem ibi aufpicatus eft Albertus 
II. In qvo annales ecclefiaftici illius gentis cum exter-
nis fcriptoribus, Martino Cromero, Arnoldo Vetfeldio, 
Davide Chytraeo, Io. If. Pontano, Cafpare Brufchio,con-
fentiunt, et fummatim legi atqve conferi poffunt Baltha-
lar Ruflovius, et Aubertus Miraeus 3 illein Cbronico gen~ 
tis fuae Germanico , bic in notitia Epifcopatuum, et hbr. 
de Orig. Ord. eqveftr. ubi tatnen plerunqve in nominum 
et rerum defignatione haefitavit. Alioqvin de Archie-
pifcopo Scaniae fatendum eft, eius audroritatem etiurisdi-
dionem eccleftafticam in Septentrione olim latiflimo. 
patuiffe, atqve ex edidto Hadriani IV. Pontif. primatum 
r-egni Sueogothici tenuiife, et huius audoritate muneris 
ecclefias ibidem procuraffe , et Efthoniae, regno Sveo-
num tunc coniunctae , Epifcopos impofuiffe, ut intelli-
gitur ex Petri Cellenfis ep. XF~. lib. VI. Qyare fic tandem 
Efthonia Polonis invaforibus erepta,etpace Olivenfi cefla, 
poftliminio rediit ad Svedos, qloorfum fpettat §. IV. pacis 
Qlivenfis, 
X. Poftea Livonici Eqvites, redintegratis coniun* 
Bione viribus, maiori in finitimos odio exarferunt, Da-, 
_ t ' nis-. 
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nisqve padione placatis , duftu Hermanni Valki Magiftri 
Rullis Plefcoviam eripuerunt : hinc cum ingenti exer-
citu ad Curonos fubigendos procetferunt, ac Lithuanisiu-
fta acie profligatis, coepto bellandi adeonon deftiterunt, 
ut qvoqve Semigalliam peterent, ac ditioni fuae fubiice-
rent, et rebus fecundis elati, cladem fibi, ac prope Ordini 
fuo interitum afferrent. Nec mirum eft, expeditiones 
eas non effe profperas, qvae iufta ex caufa non fufcipiun-
tur, qvamvis fortuna ad tempus indulgeat, et ambitio-
ni blandiatur. Nam et ante fatalem converfionem prae-
feroces Samogitas, qvorum impetus frangi non poterat, 
domuerunt, et finium controverfias cum Lithuanis fer-
ro et armis tranfegerunt, et belli Polonici molem -forti-
ter fuftinuerunt, donec fuis tantum viribus , nondum 
coniuntfta Lithuania, militaret. Ruffos e fylvis et foiitu-
dinibus egredi aufos, in ipfo belli conatu reprefferunt, 
cum nondum Scytliis in Afiam porredtis imperarent^ 
qvorum regna Bafilides opprejlit, et Cafani atqve Aftra-
chani acceilione audus, potentiam Livoiiicae fodalkati 
terribilem conflavit. Priusqvam vero ab externis hofti» 
bus infeftati et attriti funt, armis invifcera verfis y ignari 
inftantium, haud obfcura figna exitii dederunt. Etenim 
profperis rebus-, bellorumqve fucceftibus inflati, contra 
promifforum paclorumqve fidem, multa infolenter fe-
cerunt, etomnem Archiepifcopi Rigenfis poteftatem fibi 
fumere, iusqve et dignitatem Livoniae Principis, qvaead 
eum fpedlabat, fibi tribuere , etarces poffeflionesqve in-
vadere, et trahere ac transferre opes, et qvovis modo in-
cepta perficere decreverunt. Inter hos loAnnes Oftboffi» 
us a Mtngcden, Magifter Livonorum Eqvitum, ira et am-
bitione incitatus, copias eduxit, etSylveftrumRigae Ar-
chi-
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chiepifcopum adortus eft, nec cupiditati fuae modum 
ftatuit, et pacem foedusqve rupit, eo maxime rerum fta-
tu , qvo Tevtonici Eqvites bello Polonico diftradi, do 
fumma rerum perichtabantur. Qvibus rebus evenit,ut 
neutri fuam dignitatem tueri poffent, nec meliore loco 
eflent res Pruflorum, qvos praeter alia temporum mala, 
tunc fumma difficultas numaria premebat, adeo, ut con-
dudi milites ob ftipendia non perfoluta turbarent, et 
plerasqve Prufliae urbes pignoris nomine Polonis obliga-
rent, qvas Cafimirus Rex repetenti Magiftro generali 
neutiqvam reddidit, et qvomodo reliqva Pruflia potire-
tur, cogitavit, Vtd. prater RuJJoVium Cbytraeus p. 20, d. L 
Venator hb. II. cap. F. Sed hos aliosqve (uperiorum Li-
voniae Magiftrorum errores correxit Valterius Pletten-
bergius, cuius prudentia omnium monumentis celebra-
tur, et fortitudo notior tcftatiorqve eft, qvam ut hoc lo-
co a me defcribatur. Qvi fimul atqvead provincialis 
Magiftri dignitatem pervenit, nihil antiqvius habuit, qvam 
.ut inteftina Livoniae diflidia componerentur. Id con-
(ilium ei bene cecidit, poftqvam Rigenfes cum Ordinein 
gratiam redierunt, etmetu communis periculi, qvod a 
Ruflis imminebat, auxilii atqve officiorum focietate de-
nuo fe coniunxeruht. Qvare Ruflos in Livoniam pro-
greflbs repulit, exercitumqve eorum fudit, nec multo 
poft praelio apud Plefcovitim commiflo, magnam hofti-
um ftragem edidit, et Ruflorum Scytharumqve circiter 
centena millia delevit, reliqvi fuga dilapfi, vel audito Ger-
manorum nomine, cohorruerunt. Hrnc Ruffi qvinqva-
ginta annorum inducias petere coadti, Livoniam popu" 
lari defierunt, nec fine perturbatione cladis proximaere-
cordati, vidtores Germanos tnros ferreos appellarunt. A~ 
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lexander Gvagnintu in Sarmatia Eurepaea , et fpeciatin,t 
in LiDoniae defcriptione. Hic eft Plcttenbergius, qvem 
Carolus V. in Principum Imperii numerum afcripfit, qvo 
Magiftri provinciam tuente, eqvitum Livonicorum res 
maxime floruerunt. 
XI. Cum Valtero Plettcnbergio, Ordinis huius fe-
Iicitas extinda eft, propterea qvod feqventes Magiftri 
fublata aeqvitate, et negledto concordiae ftudio, perma-
las dominandi artes ad opprimendum Rigae Archiepifco-
pufn, et occupandum totius Livoniae imperium conni» 
tebantur. Grave hoc inprimis videbatur Arcliiepifcopo 
Gvilielmo, fummae familiae Principi, magnisqve neceili-
tudinibus innixo, et Regis Poloniae Sigismundi ex foro-
re nepoti, haud paflfuro eripi libertatem. Qvam cum 
fuis viribus tueri non poflfet, cum Rege Poloniae de patro-
cinio ac defenfione adtum eft, qvod Eqvites, potentia_. 
fiia fretos, ab incepto non retraxit. Movetur bellum, 
et in arce Kokenhufana obfidetur Archiepi£copus , nec 
multo poft ad deditionem compulfus, in cuftodiam da-
tur, ac integro anni fpatio ibi detinetur. Poft haec Si-
gismundus Auguftus rei indignitate permotus, mifit le-
gatum cum plenis mandatis, qvi Magiftrum ad liberan-
dum e vinculis Marchionem exhortaretur. Sed ille fuo 
et Ordinis malo pertinax, exorari non potuit, ratus eam 
Praefulis captivitatem per fibi efle opportunam, qva vi-
am muniiflet ad opprimendum Archiepifcopum, maxi-
me Ordini fuo metuendum. Erat is qvidem multas ob 
res invifus, inprimis autem hanc ob caufam, qvod fuoar-
bitratu qvaedam contra inftituta et leges feciftet, neqve 
expedato Procerum ecclefiafticorum confenfii, Adiuto-
rem fibi Chriftophorum Ducem Megapolitanum confti-
C tuis-
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tuiflct , et cum Rege iam diu Livoniae inhiante, atqvo 
tum agnato Alberto, ab Imperii focietate averfo, ad ex-
tirpandos Ordinis fui Eqvites confpiraffet, qvippe qvod, 
literis interceptis, palam effet. Archiepifcopus infttiati-
one fadi fe defendebat, iure fuo non ceftiirus, qvodnon 
dubitaret, Regifeefte curae, cuitts amicitia etneceffitudo 
fpem liberationis faciebant. Multum vero in Magiftri, 
Gvilielmi Furftenbergii, moderatidne defideratum eft, 
qvi legato rebus infedis dimiffo, Regem pro nepote fo-
licitum, hac repulfa vehementer commovit^ ut eas Ma-
giftri iniurias haud negligeret, bellumqve ex SCto Pro-
cerum decernetet, ftimulante eum Cafpare Munftero^ 
qvi Magiftrum fibi in eo munere praelatum, fpreti pacis 
Confilii poenam dare cupiebat. Qvare ut Furftenburgi-
ns totum belli Polonici impetum exciperet, neceffeerat, 
nifi eCirti mox confilii pdenituiffeti Rex etfi ad expe-* 
diridnetn paratus, tamen vicit inimutn , iramqve CoJii-
buit, et placari fe paffus eft, fi qvidem coriditiones de re-
ftituerido Archiepifcopo , et farciendis damnis imple-
ret. Ndri obmti aufiis Mtigifter v omnia fadturum fL> 
recipit , et Archiepifcopd cuftodia liberato , Regem> 
aditt et didi promiffaqve praeftat. Alex. Gvagnintu m 
dejcriptione LiVontae, Tttemannus Bredenbacbttu in bifta-
fta betli Livonicip^xzd. feq. 
XII. Poftea e vita e^ceflit Archiepifcopus Rigen-
fis) qvando Sigismundus, Livoniam defenfioni fuae im-
parem confpicams, flagitavit, ut facramentum fibi dice-
ret, fidemqve obfeqvii religione obligaret. Chriftophd-
rus Mecklenburgius , qvem Adiutorem Gvillelmus fibi 
afciverat, fdedere et amicitia Erici Sveorium Regis cdtt-
fir-
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firmatus, totam Archiqjifcopi regionem fibi vindicabat, 
fed in initio et conatu reilftendi captus, atqve in Polo-
niam abdudus, plus qvinqve annis in cuftodia perman-
fit, Cetera Livonia, qvae Ordini parebat y captivitato 
Magiftri Furftenbergii, cuius liberandi gratia Ferdinan-
dus Caefar, et Magnus T evtonici Ordinis Magifter VVolfR 
gangus, dimifere Legatos in Rufliam , qvi poft multas 
aegotiorum itinerumqve moleftias, fpe fruftratiin Ger-
ttianiam redierunt, Furftenbergius, in qvem Rufforum 
Imperator culpam belli contulir, diu in vineulis habituS, 
et in ea calamitate mortuus eft, cum totus ille tradus, 
qva in Ordinis fines defcriptus erat, magno in metu 
periculoqve verfaretur. Ita potitmdae Livom^e occafio-
fiem nadus Rex, amplas et opulentas , ac Bngvinis Ger-
ftianid impendro partas regi'6nes, ab Imperio Germaftd-
rum, fine ImpcratOris et Principum affenfti feiutixir,'"ter-
rasqve intea Archiepifcopo, et Magiftrb obnoxias , ih di-
~ tiOnem Polonicam redegit, atqve in Lettia et Livoriia_, 
itucatum inftituit, ac regno Pdloniae coniunkit : Gur-
Iandiatn et Semigalliam Gottii^rcfo Kettlero-, qverh FUr-
ftenbetgiiiS Adiutortm fibr funYp&rSt, titulo et digtktato 
Ducis lege behefidariateneridaS, MJDLXl; attribliit atqve 
conce f l i t .  V,  Sa lon tv t i  Neug tbhuvr  h i f i %  Polon*  l i b .  V I I I ,  
Cbytraeus tn Saxonia p. 21. Revalia, murus et propugna-
culum contra Ruffos, Erico Sveonum Regi fe permifit,et 
Magiftro Livoniae obfeqviurfi fenunciavit, qvam tota de-
inceps Efthonia fecuta eft, et imperio ditioniqve Regis 
fe fubiecit. Priusqvam hoc fieret, Carolus V. ut pada_, 
Gandiyenfia docenfr, patrocinium tutelainqve huius pro-
vindae Regi Svediae obtulit, propterea qvod Ruffi cum 
infeftis fignis in Harriam moverant, et omnia crudeliter 
C i di-
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diripuerant, Revaliam occupaturi, nifi Revalienfis popu-
lus, accepto praefidio, contra vim impetumqve hoftium 
fe firmatfet. Haec Ioannis Bafilidis irruptio contigitan-
no MDLV, qvo terror et defperatio plurimorum animos 
inceffebat, cum immanitatis Rufficae nullus finis modus-
qvc effet, et rapinae, caedes, vaftitasqve et folitudo paflim 
confpicerentur. Igitur vel deditione pacifcenda fervi-
tus Ruflica, vel patrocinium praefidiumqve Svedicum 
certe admittendum erat. Caefar, praeter alias rerumu 
temporumqve difficultates , magno locorum intervallo 
disiunftus, opem ferre non poterat, neqve alia liberandi 
ratio occurrebat, qvam ut in patrocinii clientelaris fidem 
acciperetur. Qva de caufa Ferdinandus I. et Maximil. 
II. non repugnarunt, qvominus tota ea provincia fubtu-
tela Svedica fe defenderet, et fuo atqve Imperiiiure fer-
vato, confuleret faluti fuae, ac profligaret Ruflos , qvi 
iam plerasqve urbes et tratius, in poteftate fua habebant, 
Ct cupiebant, ut Magnus Holfatiae Dux fiduciarium et 
clientelare regnum, beneficio Ioannis Bafilii agnofcen-
dum, confeqveretur. V. DavidCbytraeui Cbron.Sax. 
lib. XX. Siwon Scbardius rerum Germamcarum 
€„ IV* pt 14°' Micbael Cafpar Lo Hdorjpiuf 
A5t. pnbl. cont. lib. /X. 
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